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Olen todennut lehdessä, että
Roosilla oli ensimmäisen avio-
liittonsa aikana tapana jättää sil-
loisen vaimonsa Citroen BX
Stockan parkkihalliin ja nousta
hissillä tavaratalon lahjatavara-
osastolle.
Minä olen kuulemma myös
tehnyt virhearvion Roosin pai-
dasta, jota olen väittänyt aidok-
si Dioriksi, vaikka paita on vain
Meksikosta ostettu vale-dior. En
osaa sanoa mitään lopullista
Roosin Dior-paidan aitoudesta,
koska en ole kirjoittanut mitään
Roosin Dior-paidasta. Sen sijaan
olen kirjoittanut, että ensim-
mäisen avioliittonsa aikana Roo-
sin silloinen vaimo toi miehel-
leen tuliaisiksi ulkomailta Yves
Saint-Laurentin paidan.
Kun Roos siirtyy lehtijutuista
käsittelemään kirjaani Rinnan-
ympärys 106, hän valitsee tak-
tiikan, joka kertoo enemmän ar-
vostelijasta kuin kirjasta tai teki-
jästä. Hän yrittää saada minut
kiinni valehtelemisesta. Kun mi-
nä kerron kirjassani, että vain
Matti Pellonpää on kieltäytynyt
haastattelustani, Roos inttää, et-
tei se pidä paikkaansa, muttei
pysty mainitsemaan nimeltä yh-
tään mahdollista kieltäytyjää.
Roos itse muuten oli yksi in-
nokkaimpia haastateltaviani.
Hämmästyksekseni Roos
puuttuu arvostelussaan myös ke-
honrakennukseen, johon hänellä
vartalosta päätellen ei ole mitään
omakohtaista kosketusta. Kun
minä totean kirjassani, etten ole
kehoa rakentaessani koskaan tur-
vautunut hormoneihin tai muu-
hun dopingiin, tämä sosiaalipo-
litiikan ihmemies paasaa koko
professorin totuutta kunnioitta-
valla arvovallallaan, että ”osa Hy-
tösen poikkeavuuksista selittyy
yksinkertaisesti erilaisten ainei-
den väärinkäytöllä”. Pitäisikö
tuollainen tiedemies vetää leivät-
tömän pöydän ääreen vai pitäisi-
kö häntä vetää vain turpaan?
Kumpikaan ei ole tarpeellista.
Roos yrittää olla liian nokkela.
Hän julistaa, että vaikka minä
olen säännöllinen verenluovut-
taja, saatan silti käyttää EPOa,
koska se ei paljastu verenluovu-
tuksessa.
EPOa? Roos tietää minua pa-
remmin, että EPOa käyttävät
kestävyyslajien harrastajat, joi-
hin kuuluu maratoonari J. P.
Rooskin, joka on myös veren-
luovuttaja. Olisin kummastellut
Roosin EPO-heittoa, ellen olisi
jokin aika sitten lukenut Hesa-
rin yleisönosastosta Roosin mie-
lipidekirjoitusta, jossa tämä har-
mitteli, että pian verenluovutus
käy mahdottomaksi, kun Punai-
nen Risti kaiken aikaa tiukentaa
luovuttajille asettamiaan vaati-
muksia.
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Mattiesko Hytönen on ilmeises-
ti arkistoinut kaikki tekstinsä,
kun hän pystyy viilaamaan pilk-
kuja noin tarkkaan. Väitän kui-
tenkin, että Stockan herkku-
osasto oli alkuperäisessä jutussa
yhdistetty minuun. Ja jos minä
olin Hytösen innokkaimpia
haastateltavia, niin silloin hänel-
lä on ollut vielä hankalampi saa-
da haastateltavia kuin jutussani
oletin.
Oikeusjutun tai nyrkkeily-
matsin välttääkseni pyydän Hy-
töseltä anteeksi EPO-epäilyk-
siäni. Mutta toivon, että hän
pyytää myös minulta suullisesti
sopivassa tilanteessa vastavuoroi-
sesti anteeksi. Ei edes kolmen
tunnin maagisen rajan alitus-
tavoite saanut minua aikoinaan
sortumaan puhtaan urheilun
kaidalta polulta.
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